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í*rJ*uque« concttM -u 
DE LA P R O V I N C I A DE L E O N , 
COFtFiESFCUDXElSiTE AIv DÍA 39 D E D I C I E M B R E D E 1933 
ESI0ENC1A DEL DIRECTO» 
RIO MILITAR 
R I A L ORDEN 
Excmo. Sr.: Diipon* «lart . \ S á t 
|a U y d « 8 d « a f l o i t o da 1917 qua 
cada doa t f lo i , al día 2 de amio, aa 
conitltuyan l«» Junta» dal Ctiuo, ) 
coicttpwda aplicar dicho pracapto 
en al antrant* da 1*24. 
Laa ianclonat ancofflandadaa a 
loa cltadot otganhmoi, y maj iln> 
golaimanla a laa Juntaa provincia-
laa, ion tan dallcada* como amlan-
tl«at, j a qna «n allaa tlanan rali y 
lérmloo, todaa laa oparaclonaa alac 
loralaa, duda qna comlama la con-
facclin del Canio haita qna a a w l 
lien al atautlnlo. Elle juitillcaib an 
todo cato la adopción da madldaa da 
aipadal «Iflllancla por parta dal Po-
dar ptbllca, y como qalara qna loa 
l l tmidoialnt tgfsr tae» Jante» mn-
¿felclpalaa y praOnclalaa dal Canio 
N n al prdxlmo Kanlo, fo»ron dttIg 
nadoi an 1.* da octnbr* d'tlmo, nía* 
Manta sortaM o alacclonaa qna an 
mnchoa tillo» caracltron da control 
•npulor, > da otra pnrta, loa Aynn-
tumUntoi se UBIM, aun cuando an 
rumaroioi Municipio», taparan a 
101 dlti altoi, d»tda al punto da vl i 
ta d i an tolvancla y compatancl», 
no ottantan an tat Junta» munlclpa-
l<t la r<pr«i(nt»cl6n qna la Ltjr Ua 
coriiara, por habtrlca daipoteldo 
da alia rcclant* r««oliicl<5n da la Jan 
ta Cantral dal Ctnio, paraca da «la 
manta) pirtimiicl* aplazar la rano-
vaclón qua rtglamtatarlamanta da 
blara vtrlilcarta al dia 2 da antro da 
1924. Tlamoo habrá, cuando ta haya 
abordado la r* torma do nnattro pro-
cedlmlento alecloral, qua tanto ur-
ga, da dar vida, atirnctura y hori-
zontal md» amplio* a lo i organil* 
moa qna hayan da aplicarla; antra-
lanto, la daiaparlcidn provisional da 
parta da alio», ya qua la Junta Cen-
tral, compnaita da altaa gamqulaa, 
tubtlita, tbra un ilmpln compia da 
etpara • la Implantación dal naaVo 
tUttma. 
Por I n conildartclont» quo ptt» 
cadan, 
S. M . ol R*y(Q D. G.) w h a 
•arVMo dltponar lo tignlanta: 
Prlmtro, Sa tuipanda la rano 
Vaclón da laa Juntas provlnclaiea y 
municipal»» dtIConso il»ctoral,qna 
habla da verificaría el día 2 de ana* 
ro da 1924. 
Segando. Lta nclua'ta J^ntts 
provincial»! y munlclptla» dal Can* 
10 catarán «i día 31 da diciembre 
corrltuta. La documentación de 
unas y otrat qnednrá bajo la cuito-
dia y raiponublíldad da «ns res-
pectivos Stcretarios. 
Tareero. Quedan en luipamo 
todoi los txpedlenUs y reclamado-
nat que actualmente te hallan an 
cano y se rtiltran a raiolnclones o 
octueclona» da lat Juntaa provincia* 
fea y munldpaies dal Ceno. 
Da Real orden lo digo n V. E. pu-
ra tu comclmlanto y demás afectos. 
Dios guarde a V. E. muchat alloi. 
Madrid, 28 da diciembre de 1823.— 
Prtmt de Rtur*. 
Sr. Qeneral SnbMcratarlo d»l Mi -
nutarle de la Qtbernacldn. 
(•awtt *A M» 31 *» « i t i i a ihn *» U N . ) 
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